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摘要 




關鍵詞：地緣文化  泰國  中國  器物  制度  觀念 
ABSTRACT 
    Geo-cultural relations refer to cultural relations between actors in a particular region, which 
be deconstructed into three levels, that is, utensil, institution, and concept. This article analyzes the 
three elements of the geo-cultural relations between China and Thailand—overseas Chinese and 
Chinese, trans-boundary channel, and Buddhism culture. Then, this article explores the dynamics 
of the Sino-Thai geo-cultural relations, from the perspectives of utensil, institution, and concept.  
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